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Doctor en arquitectura per
l'Escola Superior d'Arquit ectura
de Barcelona de la Universitat
Polit ècn ica de Catalunya, és
professor d'aquesta uni versitat
des de 1976 i catedràtic des de
1992. Col-labo ra també com a
professor en màsters i cursos de
postgrau de diverses un iversitat s
espanyoles. Ha elaborat estudis
sobre edificis històrics com
l'Hospita l de Sant Pau, el Palau
Güell o la Casa Botines de León,
presentats en congressos i
simposis realitzats a Barcelon a,
Madrid , Sant Sebastià, Roma ,
Milà, Creta, Mar del Plata, etc.,
i publicats a les revistes Intormes
de la Consttuccion, Quaderns
Cientifics i Tècnics i Loggia , en tre
d'altres. És coautor de l'obra
d'in trod ucció a la construcció
Claves del construirarquitectú nico,
que va ser publicada en català el
1997 amb el tít ol Les ciaus per a
construirl'arquitectura.També és
coauto r del Diccionari visual de
la construcciú.
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Amb aquestes en trevistes cloem el torn
obert de paraula a usuaris de la terminolo-
gia que vam encetar en el número an terior.
Com recordareu , ens proposàvem de par-
lar amb professionals que en la seva feina
s'ocupessin del tractame nt d'informació
especialitzada. Així, hem pogut conèixer les
opinions de persones que treba llen en els
àmbits de la documentació, el periodisme,
l'ensen yament universitari , la recerca, el
de senvol upament de sistemes d'intel-
Iigència artificial i el processament infor-
màtic del coneixement científic. Persone s
que comparteixen una mateixa matèria de
treball però que es diferencien pel que fa a
procedència geogràfica, llengua primera,
form ació i entorn professional.
Quin ús es fa
del català en
el teu àmbit
professional?
És la llengua
u tili t z ada
h ab i t u a l-
ment en e/as-
ses, exàmens,
conferències,
projectes, tre-
balls, publi-
cacions, etc.?
En les activi-
tat s professionals i docents en què partici-
po i que es desenvolupen a Catalunya, es
pot dir que el cata là és la llengua utilitzada
pràcticament en el 100% de les ocasions.
Només hi ha una excepció : les classes en
què hi pot haver alumnes de programes
d'in tercanvi, com ara Sòcrates. Almenys al
principi de la seva estada a Cata lunya no
se'ls pot demanar que entenguin el català.
Com que crec que aquests intercanvis són
fonamentals per als nostres alumnes, s'han
d'afavorir al màxim i, en conseqüència, cal
facilitar l'estada als que vénen de fora. Si
més no per ara, penso així.
El fet que avui la comunicació científica i tèc-
Les percepcion s de la realitat dels entre-
vistats no sempre han estat coïncidents. Na-
turalment, es tracta de punts de vista sub-
jectius i referits a una situació conc reta, amb
un valo r test imonial però no per això
exempts d'una certa representativitat. Con-
fiem que les valoracions positives que hem
rebut sobre l'ús del català en aqu ests
àmbits d'especialitat ens animin a conti-
nuar-hi treballant i que les mancances que
encara hi ha en determinats sectors ens es-
peronin a posar-hi més empenta i recursos
per fer possible la incorporació plena de la
nostra llengua en la societat de la informa-
ció.
nica int ernacional es desenvolupi majo-
ritàriament en anglès dificulta l'ús del català?
Com intervé el castellà en aquest escenari?
El problema no és tant que l'ang lès sigui la
llengua de comunicació in ternacional (pro-
blema que en tot cas no afectaria només el
català sinó totes les llengües, llevat de l'an-
glès) sinó qu e els catalans, per relacionar-
nos cap enfora, hem de fer servir obligatò-
riament una altra llengua. Normalment, les
comunicacion s adreçades a l'àmbit in terna-
cionals'escriuen en castellà i en angl ès, ja
que és la combinació que assegura una ma-
jor difu sió. En aqu est cas, només s'utilitza
també el cata là si, a més, s'han de publicar
en algun mitjà adreçat exclusivament a
l'àmbit cata lanoparlant.
A l'llorad'utilitzarel català en les tevescomu-
nicacions especialitzadessentsquepotsexpres-
sar-Ilo tot sense dificultats? Creus que la teva
percepció ésgeneralitzableals professionals del
teu àmbit?
Les dificu ltat s principals poden venir de la
manca de terminologia. A mi, personal-
ment, no em costa més del que em costa el
llenguatge comú, potser fins i to t men ys,
però el meu cas no és generalitzable. La
meva dedicació com a professor precisa-
ment d'aqu ests temes i la meva participa-
ció en l'elaboració de diccionari s m'han do-
nat un a base terminològica més àmplia de
l'habitual.
Creus que hi ha prou terminologia tècnica dis-
ponible en català a la teva especialitat? Tots
els conceptescientífics que ens arriben a través
de l'anglèso delcastellàtenen traducció en ca-
talà?
Sí, tot i que enca ra s' han de resoldre casos
qu e no han t robat la seva expressió defin i-
tiva, ja que continuen sent mot s descrip-
tiu s en comptes de te rmes. La polisèmia és
el pitjor en em ic de la com unicació preci-
sa. Si el català fos tan pragmàtic com l'a n-
glès i no tin gués por dels neologismes que
es pod en qualificar d'anglicismes o caste -
llanismes, no hi hauria cap problema . S'ha
d 'entendre que el pro blema del català no
és prioritàriamen t la terminologia, sinó la
pèrdua d'expr ession s fetes, d'estru ctures
Quin ús es fa del català en el teu àmbit profes-
sional? És la llengua utilitzada habitualment
en programaris, manuals, documents, reunions,
demostracions, etc.?
Només en algun s documents, reunions i de-
mostracions. No s'u tilitza en el prog ramari
en general llevat de productes en què pot
seleccionar-se alternativa ment el castellà i
el català.
El fet que avui la comunicació tècnica interna-
cional es desenvolupi majoritàriament en an-
glès dificulta l'ús del català? Com intervé el
castellà en aquest escenari?
Crec que dificulta l'ús de qualsevol llengu a,
tant del català a Catalunya com del francès
a França . Pel que fa al castellà la intervenció
és men or, ja que la percepció com a obser-
vador extern dels efectes de les accions dels
ens reguladors per a la preservació de la llen-
gua davant de les influències d'anglicismes
és la d'observar que hi són present s en me-
nor escala com a conseqüència d'un menor
esforç en la creació de nova terminologia.
A l'hora d'utilitzarel català en les teves comu-
nicacions tècniques, sents que pots expressar-
ho tot sense dificultats? Creus que la teva per-
cepcióésgeneralitzableals professionals del teu
àmbit?
No acostumo a util itzar el català en les me-
ves com un icacions tècn iques. No estic
capacitada per fer-ho amb precisió ni cor-
sintàctiques o de fonè tica o d'alt res aspec-
tes de la llengua més en perill qu e el lèxic.
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català? Quines no hi són i penses que po-
lirien ser-te útils?
Qualsevol eina , en paper, electrò nica , etc.,
que resolgui de debò (que encara no està
resolt ) el probl ema de l'equivalència dels
term es entre català , caste llà, fran cès i an-
glès. Però sobretot, i seguint l'argum ent de
la resposta anterior, caldr ia desenvolupar
instruments que ensenyessin a parlar; és a
dir, a don ar nom a diferents elements de
l'edificació, a les eines dels oficis i, especia l-
ment, a recuperar les express ions genuïnes
del cata là, com ara «morir a no res» ('enlla-
çar dos plan s amb un a supe rfície tan gent a
tots dos') i tantes d'altres. I per això són
mo lt útils, més que els alfabètics, els diccio-
naris visuals o, encara millor, els temàtics.
recci ó, i a-
pro fito l'es-
cenari plu-
ral del bilin-
güisme har-
mò nica Ca-
talunya.
Creus que IIi
ha prou ter-
min ol ogia
tècnica dis-
ponible en
català a la teva especialitat? Tots els conceptes
que ens arriben a través de l'anglès o del caste-
llà tenen traducció en català?
No. Però crec que l'esforç term inològic en
català per crear con tínuament substituts
dels anglicismes en la branc a de les tecno-
logies de la informació i de la inform àt ica,
com també en les ciències bàsiques, mate-
mà tiques i física, és més gran .
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català? Quines no hi són i penses que po-
drien ser-te útils?
Com que no utilitzo el català, m'és difícil
de defin ir les eines de més utilitat.
Regina L10pis Rivas
Doctora en mat emàtiques per la
Universita t de Berkeley
(Califò rn ia, EUA), ha cursat
estudis de postgrau en gestió i
dir ecció em presarial. Ha estat
professora de la Un iversitat
Central i la Universitat Simón
Bolívar de Veneçu ela, i de la
Universitat de Berkeley, en tre
d 'altres, i ha d irigit tesis de grau
i pos tg rau sobre cò mput
algeb raic i simbòlic en ord ina -
dors. Des de 1988 és conse llera
delegad a i di rectora gene ral
d 'Aplicaciones en In form àtica
Avanza da (AlA), empresa de
consultor ia i engi nyeria de .
desen volupament de
programari, especialitzada en la
transfor mació de la in formació
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tecn ologia d ' ínt el-Iíg èncía
artificial. Ha di rigit nombrosos
projectes, dese nvolupan t
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Nat ura l, ONCE, etc. ). Recent-
ment comparteix, com a
di rectora gene ral, la dir ecció del
Parc Cien tífic de la Un iversitat
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Doctor en química per la
Unive rsitat Autò noma de
Barcelon a, actualment és cap de
la Unitat d' Informà tica Mèdica
de l'Institut Mun icipal d'Inves-
tigació Mèd ica de Barcelon a
(IMIM) i professor titular de
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mèdica de la Faculta t de
Ciències de la Salut i de la Vida
de la Unive rsitat Pompeu Fabra.
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projectes finan çats per la Unió
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vicepresident de la Societa t
Espanyo la de Química Terapèu -
tica i membre també del comi tè
executiu de la Federació
Euro pea de Química Terapèuti-
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revistes científiques internacio-
nals, ha pub licat més de 60
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Quinús es fa
del català en
el teu àmbit
professional?
És la llengua
utilitzada ha-
bitualment
en projectes,
publicacions,
conferències,
classes, semi-
naris, etc.?
En projectes faig servir la llengua de la ins-
titució finançadora: ang lès en els projectes
finançats per la Comissió Europea , castellà
en els finançats pel govern central i català
en els finançats per la Generalitat. Desgra-
ciadament, el nombre de projectes finan-
çats és Comissió Europea > Madrid> Gene-
ralitat. D'altra banda, les publicacions
científiques són quasi totes en anglès. Les
classes de pregrau a la universitat les faig
en català, i pel que fa a conferències i semi-
naris, els dono en la llengua que em sugge-
reixen els organitzadors, sovint l'anglès.
El fet que avui la comunicació científica inter-
nacional es desenvolupi majoritàriament en
anglès dificulta t' ús del català? Com intervé el
castellà en aquest escenari?
L'ús majoritari de l'anglès per a la comuni-
cació científica és imprescindible per acon-
seguir globalització i immediatesa en la
tran smissió del coneixement, característi-
ques inherents a la recerca científica. Enca-
ra que molts castellanoparlants pensin el
contrari, el castellà no ho té gaire millor
que el català. En qualsevol cas, la no-utilit-
zació intensiva d'una llengua minoritària
per al treball científic no és un factor im-
portant que dificulti la seva supervivència,
com s'està demostrant en el cas d'altres llen-
gües minoritàries com l'holandès o les es-
candinaves.
A l'hora d'utilitzar el catalàen les teves comu-
nicacions científiques, sents que pots expres-
sar-ho tot sense dificultats? Creus que la teva
percepció ésgeneralitzableals professionals del
teu àmbit?
Person alment, no tinc dificultats especials
per expressar-me científicament en català.
En qualsevol cas, la dificultat no és menor
que la qu e tinc per fer-ho en castellà , ans al
contrari. Algun cop faig servir alguna pa-
raula directament en anglès perquè no es-
tic segur de la traducció correcta (consensua-
da) al català. Altres vegades, tot i coneixent
la tradu cció d'una paraula al català, utilitzo
ambdós term es, català i anglès , amb la fi-
nalitat de difondre el terme català i, al ma-
teix temps, facilitar la connexió amb la li-
teratura científica en llengua anglesa. Conec
un nombre gens menyspreable de professio-
nals, especialment de l'àmbit mèdic que ,
tot i ser catalanoparlan ts, diuen que prefe-
reixen el castellà per a les seves comunica-
cions científiques públiques, encara que tin-
guin lloc localment.
Creus que hi ha prou terminologia
científica disponible en català a la teva espe-
cialitat? Tots els conceptes científics que ens
arriben a través de l'anglès o delcastellà tenen
traducció en català?
La terminologia científica en català està for-
ça desenvolupada gràcies a institucions com
elTERMCAT. De tant en tant, em trobo amb
algun terme que em planteja dificultats, ja
sigui perqu è no té traducció, ja sigui per-
què no la conec. Un cop més, el desavan-
tatge competititiu respecte del castellà no
és massa gran , sinó que ho és molt més res-
pecte de l'anglès, atès l'immens predomini
d'aquesta llengua en la comunicació cien-
tífica in ternacional i la seva flexibilitat a
l'hora de crear nous termes. Convindria fer
una tasca encara més intensa per a la difu-
sió de la terminologia científica en català i
caldria que es fes aprofitant al màxim les
noves tecnologies de la informació.
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català? Quines no hi són i penses que po-
drien ser-te útils?
El corrector ortogràfic i el diccionari de si-
nònims que o fere ixen els programes
ofimàtics són eines molt útils. Seria també
molt interessant disposar de vocabularis
cientificotècnics en format electrònic.
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